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1. Úvod 
1.1 Struné informace o mstském obvodu Slezská Ostrava 
Antošovice  a Koblov (souást mstského obvodu Slezská  
Ostrava) a popis dležitých prvk
1.1.1 Historie – Slezská Ostrava 
     Slezská Ostrava je ást Ostravy, bývalé msto, dnes souást mstského obvodu Slezská 
Ostrava. 
     Pvodn se nazývala jen Ostravou, po založení Moravské Ostravy se zaal používat 
název Slovanská Ostrava. Ten vydržel až do 16. století, kdy se zaalo preferovat oznaení 
Polská Ostrava.[1] První písemná zmínka pochází z roku 1229 v listin papeže ehoe IX. 
Papež tehdy povolil benediktýnskému klášteru v Týnci u Krakova vybírání desátku ve vsi, 
která náležela opolským knížatm. Mezi vesnicemi, které klášteru náležely, byla také 
Ostrava. Nejvýraznjšími šlechtickými rody na jejím území byli Sedlnití z Choltic  
(1508–1714) a Vlkové z Dobré Zemice (1714–1848). 
     Sedlnití byli velmi aktivní ve stavebnictví. Vybudovali tém desetikilometrový 
Slezský náhon, kterým odebírali vodu z Ostravice. Tím se dostali do sporu s Moravskou 
Ostravou. V blízkosti mostu pes Ostravici (nynjší Most Miloše Sýkory) zídili osadu 
Zámostí, ve které podnikali místní živnostníci. Na rozdíl od moravskoostravských radních 
zde Sedlnití povolili pobyt také židovským obchodníkm. V 16. století pestavli 
Slezskoostravský hrad na renesanní zámek. 
     Vlkové drželi polskoostravské panství až do roku 1848, velkostatek si pak udrželi  
až do roku 1945. Nejvýznamnjší událostí jejich doby byla pravidelná tžba uhlí, kterou  
v roce 1787 zahájil František Josef hrab Wilczek. Díky hornictví prudce rostl poet 
obyvatel. Zatímco v roce 1843 to bylo 996 obyvatel, v roce 1869 již 4 620 a v roce 1910 
tém 23 tisíc. 
     Obec byla v roce 1879 povýšena na mstys a 17. záí 1920 na msto. Polská Ostrava se 
tak stala nejvtším hornickým mstem v eskoslovensku. Radnice byla postavena v letech 
1911–1913. 
     Již v roce 1904 se usnesl obecní výbor, že by bylo 
Ostravy. Návrh pejmenovat m
osobností, Petr Bezru dokonce na pr
tehdy žádost zamítlo, avšak po vzniku 
znovu a tentokrát mu bylo vyhov
17. listopadu 1919.      
                Slezskoostravská radnice
  
        Most Miloše Sýkory
1.1.2 Historie 
     Antošovice (nmecky Antoschowitz, polsky Antoszowice) jsou histor
na území Ostravy. V souasné dob
Slezská Ostrava.  
záhodno zm
sto na Slezská Ostrava však vzbudil nevoli mnoha 
otest složil báse Polská Ostrava. 
eskoslovenska požádal obecní výbor o zm
no. Polská Ostrava se stala Slezskou Ostravou 
                                  Slezskoostravský hrad
                                        Znak Slezské Ostravy                             
- Antošovice
 jsou od 24. dubna 1976 souástí m
nit jméno Polské 
Ministerstvo vnitra 
nu 
ická obec ležící 
stského obvodu 
     První písemná zmínka pochází z 21. 
21. ledna 1709 referováno o nové vsi (ex nova villa
pipojena k Ostrav. Malá domká
šilheovického panství. Originální název zn
pravdpodobn podle tehdejšího správce panství P. Jana Jantosche
název pozmnili na pro n
obce založil správce Jantosch dv
Poté byly Paseky pipojeny k Šilhe
1742 Prusku. K eskoslovensku byly p
místní dti do šilhe
v Annaberku (dnešní polské Chalupky) a od roku 1920
budovu však škola získala až v roce 1932). Od roku 
škola. Okresní silnice do blízkého Koblova byla pos
postavili Antošovití v roce 1935. Po první pozemkové reform
do svého katastru 28 hektar
1938 souástí Tetí íše až do osvobození 1. kv
intenzivní tžba štrkopísku. Areál št
místem, nachází se zde také nudistická pláž.
  Antošovická kaple sv. Petra a Pavla
ervna 1714, avšak v úmrtní matrice v Hati je dne 
). Jedná se o nejmladší obec, která byla 
ská ves byla založena na poátku 18. století na území 
l Jantoschowitio (Jantošovice), 
. 
 pijatelnjší Antošovice (doloženo od roku 1719). Nedaleko 
r Paseky, který až do roku 1850 tvoil sou
ovicím. Po prohrané válce o Slezsko p
ipojeny zpt 9. února 1920. P
ovické školy, od roku 1873 do n
 do místní eské školy (vlastní 
1933 zde byla zízena také mate
tavena v roce 1926. Novou kap
 získala v roce 1932 obec 
 z katastru Šilheovic. Po Mnichovské dohod
tna 1945. Roku 1955 za
rkovny je v souasnosti vyhledávaným rekrea
      
                                        Znak Antošovic
eští osadníci však 
ást Antošovic. 
ipadly v roce 
vodn docházely 
mecké školy  
ská 
li 
 se staly od íjna 
ala na území obce 
ním 
1.1.3 Historie 
     Koblov (nmecky Koblau, polsky Kobłów 
pod Landekem na území Ostravy. V sou
Ostrava. Jeho jméno pochází podle pastvy panských k
     První písemná zmínka pochází z roku 1377 z n
knížete Mikuláše II. mezi sebe rozd
landeckého hradu) knížatm Václavovi a P
o dlouhodobém osídlení sv
polí, jehož stáí se odhaduje na dva tisíce let. Me
1742 pipadl Koblov po prohrané válce o Slezsko Prusku a z
Po mnoha dalších zmnách majitel
Rothschild. 
     Až do poátku 19. století se obyvatelé živili výhradn
jako u vtšiny obcí na Ostravsku, objevem uhlí. To se zde za
této tžb trpí obec dodnes poddolováním. Od roku 1920 byl Ko
státu. Ped druhou svtovou válkou se v
pi komunálních volbách v kv
stran. Toto pronmecké smýšlení bylo siln
jejího zalenní do Pruska. Po Mnichovské dohod
íše, což vtšina obyvatel uvítala. Obec byla b
Rudou armádou dne 30. dubna 1945. Vedle poddolování
tžba štrkopísku zahájená v roce 1957. Koblov byl p
– Koblov 
i Koblów) je historická obec ležící 
asné dob je souástí mstského obvodu Slezská 
obyl na jeho dnešním 
mecky psané listiny, kterou si d
lili opavské knížectví. Koblov p
emkovi. Samotná obec je však mnohem
dí mj. nález mee z období lužické kultury popelnicových 
 byl objeven v nánosech u Odry. V roce 
ískali jej nis
 koupil Koblov v roce 1846 Salomon Mayer 
 zemdlstvím. Zm
alo tžit v roce 1803. Díky 
blov op
tšina obyvatel hlásila k eské národnosti, avšak 
tnu 1938 daly dv tetiny voli svj hlas Sudeton
 ovlivnno intenzivní germanizací obce b
 se stal od 10. íjna 1938 sou
hem druhé svtové války osvobozena 
 mla nepíznivý vliv na obec také 
ipojen k Ostrav 6. dubna 1976.
Znak Koblova 
území. 
dicové 
ipadl (vetn
 starší, 
ští jezuité.  
na nastala, 
t souástí eského 
mecké 
hem 
ástí Tetí 
    
1.1.4 Typ obytné zástavby – Antošovice a Koblov 
     Mstské ásti Antošovice a Koblov se vyznaují pedevším rodinnou zástavbou. 
Nachází se zde samostatn stojící rodinné domy a adové rodinné domy (využívají se 
pedevším v posledních létech u novostaveb). 
                        Novostavba – adové RD v Antošovicích          
                                      
1.1.5 Popis dležitých prvk – praktické uplatnní 
Kemp – jedná se o ubytovací zaízení pro pechodné ubytování ve vlastním zaízení host
(stan, obytný pívs, obytný automobil, maringotka apod.) nebo v ubytovacích objektech 
provozovatele (chaty, stany, obytné pívsy, mobilní buky, maringotky apod.) nebo jejich 
samostatn pronajímaných ástech. V kempech bývají asto spolené sociální zaízení  
a kuchyky pro mnoho lidí. Kempy navštvují vtšinou mén nároní turisté, kteí 
nehledají luxusní hotely, protože v kempech nejsou poskytovány nkteré služby. 
Srub – je devná stavba vybudovaná z vodorovn kladených, v rozích pomocí dlab
pekížených trám roubením. 
Rybník – umle vytvoené vodohospodáské dílo (resp. vodní nádrž) urené pedevším  
k chovu ryb, dále pak k chovu vodní drbeže a plní i funkci pirozené retence vody. 
Rybník má pírodní dno a s technickou vybaveností nutnou k regulaci vodní hladiny. 
Rybník je tvoen hrází (s pozemkem, na kterém stojí), pítokovou ástí, odpadem, 
zatopenými pozemky na úrove hladiny vody pi navrženém prtoku, popípad
obvodovou stokou. 
Rybolov – odchyt ryb z tekoucích vod, jezer, umlých nádrží (rybník, pehrad) a moí. 
Ornitologie – (z eckých slov ornis – pták a logos – vda) je zoologická vda zabývající se 
studiem pták a jejich životem. 
Informace – (z lat. in-formatio, utváení, ztvárnní) je velmi široký, mnohoznaný pojem  
a užívá se v rzných významech. V nejobecnjším slova smyslu je informace chápána jako 
údaj o reálném prostedí, o jeho stavu a procesech v nm probíhajících. Informace snižuje 
nebo odstrauje neuritost (entropii) systému (nap. píjemce / uživatele informace). 
Množství informace je dáno rozdílem mezi stavem neuritosti systému, kterou ml systém 
ped pijetím informace, a stavem neuritosti, která se pijetím informace odstranila. 
Životní prostedí – systém složený z pírodních, umlých a sociálních složek materiálního 
svta, jež jsou nebo mohou být s uvažovaným objektem ve stálé interakci. Je to vše,  
co vytváí pirozené podmínky existence organism, vetn lovka a je pedpokladem 
jejich dalšího vývoje. Složkami je pedevším ovzduší, voda, horniny, pda, organismy, 
ekosystémy a energie.      
       
     2. Souasný stav ešené problematiky
2.1 Rekapitulace základních poznatk o vymezeném území 
     Zadaný pozemek k bakaláské práci se nachází na území statutárního msta Ostrava, 
v mstské ásti Koblov, která je souásti mstského obvodu Slezská Ostrava. (pozn.: 
Jelikož se zadané území nachází katastráln v Koblov, toto zadané území se však nachází 
ve stedu  mstské ásti Antošovice. Proto bude dále zmiována i tato mstská ást 
statutárního msta Ostrava). Koblov se nachází na rozhraní Slezska a Moravy 
v severovýchodní ásti msta Ostrava, která se nachází v Moravskoslezském kraji  
na severovýchod eské republiky. ešené území je pístupné z ulice Antošovická  
po asfaltové cest široké cca 3,5 metr. Kolem zadaného pozemku vede silnice tetí tídy 
III/01136 Koblov - Antošovice - Šilheovice (Antošovická). Jedním smrem vede  
na Šilheovice a dále na Starý Bohumín, druhým smrem do Slezské Ostravy. 
V bezprostední blízkosti pozemku se nachází zástavba rodinnými domy a travnatá plocha 
(severní ást), hospdka U Pepy, ulice Antošovická a zastávka MHD Vrbina – bus . 52 
(západní ást), sportovní spolek s tenisovým kurtem a ást koblovských rybník (jižní ást)  
a další ást koblovských rybník se zelení  [od zadaného území rozdleno umlou 
protipovodovou hrází)] (východní ást). Dále na východ za touto již zmínnou zelení 
protéká eka Odra, která pramení ve vojenském prostoru Libavá, tee dále pes Polsko  
a ústí do Baltského moe. 
Fotomapa s vyznaeným ešeným územím 
               
     Vstup z ulice Antošovická                                           Severovýchodní pohled 
                  
          Jihovýchodní pohled                                                   Severní pohled 
             
         Severozápadní pohled                                             Jihovýchodní pohled 
2.2 Przkum a rozbor stávajícího stavu 
  2.2.1 Výpis z katastru nemovitostí a vazba na územní plán 
ešené území se skládá z více parcel vedených v katastru nemovitostí: 
1. parcelní íslo 1988/1, katastrální území – Koblov 667366, výmra 2119 m2, typ 
parcely – parcela katastru nemovitostí, zpsob využití – ostatní komunikace, druh 
pozemku – ostatní plocha, vlastnické právo – Statutární msto Ostrava, Svená 
správa nemovitostí ve vlastnictví obce – mstský obvod Slezská Ostrava 
2. parcelní íslo 1988/2, katastrální území – Koblov 667366, výmra 210 m2, typ 
parcely – parcela katastru nemovitostí, zpsob využití – ostatní komunikace, druh 
pozemku – ostatní plocha, vlastnické právo – Statutární msto Ostrava, Svená 
správa nemovitostí ve vlastnictví obce – mstský obvod Slezská Ostrava 
3. parcelní íslo 1988/3, katastrální území – Koblov 667366, výmra 138 m2, typ 
parcely – parcela katastru nemovitostí, zpsob využití – ostatní komunikace, druh 
pozemku – ostatní plocha, vlastnické právo – Statutární msto Ostrava, Svená 
správa nemovitostí ve vlastnictví obce – mstský obvod Slezská Ostrava 
4. parcelní íslo 1874/3, katastrální území – Koblov 667366, výmra 10549 m2, typ 
parcely – parcela katastru nemovitostí, zpsob využití – manipulaní plocha, druh 
pozemku – ostatní plocha, vlastnické právo – Statutární msto Ostrava, Svená 
správa nemovitostí ve vlastnictví obce – mstský obvod Slezská Ostrava 
5. parcelní íslo 1858/6, katastrální území – Koblov 667366, výmra 3011 m2, typ 
parcely – parcela katastru nemovitostí, zpsob využití – dobývací prostor, druh 
pozemku – ostatní plocha, vlastnické právo – Statutární msto Ostrava, Svená 
správa nemovitostí ve vlastnictví obce – mstský obvod Slezská Ostrava 
6. parcelní íslo 1874/6, katastrální území – Koblov 667366, výmra 2665 m2, typ 
parcely – parcela katastru nemovitostí, zpsob využití – manipulaní plocha, druh 
pozemku – ostatní plocha, vlastnické právo – Statutární msto Ostrava, Svená 
správa nemovitostí ve vlastnictví obce – mstský obvod Slezská Ostrava 
7. parcelní íslo 1874/5, katastrální území – Koblov 667366, výmra 442 m2, typ 
parcely – parcela katastru nemovitostí, zpsob využití – ostatní komunikace, druh 
pozemku – ostatní plocha, vlastnické právo – Statutární msto Ostrava, Svená 
správa nemovitostí ve vlastnictví obce – mstský obvod Slezská Ostrava 
8. parcelní íslo 1874/35, katastrální území – Koblov 667366, výmra 9392 m2, typ 
parcely – parcela katastru nemovitostí, druh pozemku – trvalý travní porost, 
vlastnické právo – Statutární msto Ostrava, Svená správa nemovitostí  
ve vlastnictví obce – mstský obvod Slezská Ostrava 
9. parcelní íslo 1874/4, katastrální území – Koblov 667366, výmra 838 m2, typ 
parcely – parcela katastru nemovitostí, zpsob využití – neplodná pda, druh 
pozemku – ostatní plocha, vlastnické právo – Statutární msto Ostrava, Svená 
správa nemovitostí ve vlastnictví obce – mstský obvod Slezská Ostrava 
10. parcelní íslo 1874/20, katastrální území – Koblov 667366, výmra 23 m2, typ 
parcely – parcela katastru nemovitostí, zpsob využití – ostatní komunikace, druh 
pozemku – ostatní plocha, vlastnické právo – Statutární msto Ostrava, Svená 
správa nemovitostí ve vlastnictví obce – mstský obvod Slezská Ostrava 
11. parcelní íslo 1874/21, katastrální území – Koblov 667366, výmra 125 m2, typ 
parcely – parcela katastru nemovitostí, zpsob využití – ostatní komunikace, druh 
pozemku – ostatní plocha, vlastnické právo – Statutární msto Ostrava, Svená 
správa nemovitostí ve vlastnictví obce – mstský obvod Slezská Ostrava 
12. parcelní íslo 1874/22, katastrální území – Koblov 667366, výmra 126 m2, typ 
parcely – parcela katastru nemovitostí, zpsob využití – ostatní komunikace, druh 
pozemku – ostatní plocha, vlastnické právo – Statutární msto Ostrava, Svená 
správa nemovitostí ve vlastnictví obce – mstský obvod Slezská Ostrava 
Celková výmra ešeného území je 29638 m2. 
Územní plán vznikl dle zadání Útvaru hlavního architekta Magistrátu msta Ostravy.  
Jedná se o dokument, který je vytvoený v mítku 1:10 000, o dokument, který se 
prbžn upravuje. Aktualizován 2010 – 2011. 
                                 Výsek z územního plánu                                                 
2.2.2 Širší vztahy (výkr. . 1)
     V tsné blízkosti území severozápadním smrem se nachází hasiská zbrojnice 
Antošovice a cca o 150 metr dále kostel sv. Petra a Pavla. Jihozápadn (pes ulici 
antošovická se nachází restaurace U Pepy (cca 100 metr). Pibližn 500 metr západn  
od území probíhá terénem nedávno dostavná dálnice D1. Jižn (pes ulici U Štrkovny  
je možnost zahrát si tenis na kurtu Antošovice. Východn od území se rozléhají Koblovské 
rybníky, pedevším rybník Mžíkovec. Pibližn 100 metr východn za tímto rybníkem 
protéká eka Odra. Vydáme-li se po ulici Antošovická jižním smrem, dostaneme se  
do mstské ásti Ostrava – Slezská Ostrava, dále pak až do centra msta Ostrava, které se 
nachází v ásti Ostrava – Moravská Ostrava (pes eku Ostravici). Rozjede-li se naopak  
po ulici Antošovická smrem severním, dojedeme pes Starý Bohumín až do samotného 
centra Bohumína.  
                                                                Širší okolí                                              
2.2.3 Celkový popis ešeného území (výkr. . 4) 
     Celkov lze o ešeném území íci, že je velmi zanedbané. Nenachází se zde žádná 
zástavba. Terén je rovinatý. Mnoho zelen, které zde roste je možno považovat za plevel  
a do budoucna tedy nežádoucí (nálety bíz, perostlé kee, travní porost pehlušený 
plevelnými nálety z okolí). Západní hranici území lemuje ulice Antošovická a je zde 
umístna zastávka MHD (Vrbina – bus . 52), jižn od ní se nachází se nachází stožárová 
technická stanice elektrické energie do 52 kV. Severozápadní hranici lemuje Antošovický 
potok, který je siln zanesený bahnem, opadanou zelení a zarostlí plevelnou vegetací. 
Vedle severní hranice území se rozléhá rybník Mžíkovec. Východní hranici území lemuje 
protipovodová hráz (parcelní íslo 2183/7, katastrální území – Koblov 667366, výmra 
13949 m2, typ parcely – parcela katastru nemovitostí, druh pozemku – zastavná plocha  
a nádvoí, stavba na parcele – vodní dílo (hráz), vlastnické právo – eská republika, Právo 
hospodait s majetkem státu – Povodí Odry, státní podnik. V jižní ásti zadaného území 
lemuje hranici pozemku ulice U štrkovny, která je široká 3,5 metr, materiál povrchu  
je asfalt (ten je však v havarijním stavu).  
      
                                                                                              
    Zastávka MHD                             Tech. stanice                                Antošovický potok         
          Vrbina                              el. energie  do 52 kV                                     
          Rybník Mžíkovec                   Protipovodová hráz                  Ulice U štrkovny
2.2.4 Zele
     Zele v ešeném území je zcela zanedbaná. Až na výjimen a zcela chaoticky rostlé 
bízy se na vtšinové ásti území nachází jen perostlé kee a chrastí. Travnatý porost  
je pehlušen plevelem, který se projevil nálety z okolí. Tento stav je zcela 
neakceptovatelný a je nutné jeho ešení. 
       2.2.5 Význam ešeného území
     Vzhledem ke skutenosti, že se zde nachází jíž zmínná, zcela zanedbaná zele, je 
území v podstat neprchozí. Jelikož však sousedí s Koblovskými rybníky, je tudy pístup 
k tmto vodním plochám po ulici U štrkovny. Jinak je však v souasnosti v podstat
nevyužito. 
2.2.6 Ochranná pásma (výkr. . 3)
     V ešeném území se nachází tyto ochranné pásma: 
- OP sít elektrické energie 1 kV až 35 kV, které iní od krajního vodie vedení na 
ob strany 7 metr (vodi bez izolace) 
- OP veejného plynovodu VTL 0,3 až 4 MPa, které iní od krajního potrubí na ob
strany 4 metry 
- OP veejné kanalizace, které iní od krajního potrubí na ob strany 2,5 metr
- OP lesa 
- OP vodní plochy 
  2.2.7 Sít v ešeném území 
El. Energie – v západní ásti území (u ulice Antošovická) se nachází stožárová technická 
stanice do 52 kV; el. sít jsou v zachovalém stavu a je možnost se snadno pipojit; pes 
ešené území vede nadzemní neizolované vedení VN 22 kV.
Voda a kanalizace – soubžn s ulicí Antošovická (západn od ešeného území) vede 
veejný vodovod, materiál PE, DN 100 a veejná kanalizace, material kamenina, DN 800 
Plyn – veejný plynovod vede pímo pes osu ešeného území (sever – jih), jde o VTL 0,3 
až 4 MPa 
     3.Vstupní údaje  
3.1 Charakteristika vstupních údaj
Mapové podklady a ostatní podklady: 
- územní plán msta Ostrava 
- podklady ze OVaK   
- podklady z EZ 
- podklady z RWE   
- kopie katastrální mapy 
-     ortofotomapa 
-     certifikát EPDM 
Ostatní podklady: 
- vlastní przkumy 
- fotodokumentace 
- podklady a informace Ing. Šárka 
- Slezskoostravské noviny 
- požadavky investora (msto Ostrava) 
3.2 Vyhodnocení vstupních údaj
     Po prostudování všech podklad, vizuální prohlídce dané lokality a okolí byl zpracován 
návrh, který je souásti výkresové ásti bakaláské práce. 
3.3 Volba metody ešení
     Volba daného ešení spoívá v co nejefektivnjším využití tohoto území pro 
navrhovaný úel zatraktivnní území a kulturní rozkvt této ásti msta.  
4. Teoretická východiska 
4.1 Urbanismus 
     Urbanismus (latinsky urbs – msto) obsahuje metody, postupy a innosti  
k harmonickému usmrnní lidského osídlení. Vychází z architektury. Využívá se 
pi ešení zástavby mst, obcí a krajiny, asto jako nástroj v územním plánování. Považuje 
se za vdní obor, který však má zvláštnost v tom, že nkteré urbanistické poiny  
se souasn považují za umní, resp. umlecká díla, protože urbanismus eší nejen 
problémy technické, ale i výtvarné a estetické.
     Cílem urbanismu je koordinace ploch, prostor a objekt uritého území pro dosažení 
žádaného – optimálního – výsledku podle pedem definovaných požadavk. Vtšinou  
je požadováno ekonomicky, esteticky a ekologicky vhodné využití území s vytvoením 
píznivého životního prostedí lovka a ostatních organizm. Pevážnou ást životního 
prostedí lovka v sídlech tvoí urbanistická a architektonická díla. Pro splnní cíl se  
v urbanismu hledají a stanovují obecné vdecké zákonitosti, pracovní metody  
a vypracovávají se plány ešení osídlení a krajiny, vhodné k realizace. Urbanismus má tedy 
stránku teoretickou i praktickou.  
4.2 Územní plánování 
     Územní plán  je projekt (dokumentace) zámru jak uspoádat území v budoucích 
letech. Konkrétn obsahuje urení ploch v území k využití rozlišnému podle hlavních 
úel, tzv. funkní využití ploch. Podle povahy tchto ploch pro n ješt uruje prostorové 
parametry, nap. výškové zónování zástavby, prostorová ochranná pásma. Dále obsahuje 
ešení podzemních i nadzemních inženýrských sítí a objekt. 
     Cíle a úkoly územního plánování stanovuje Zákon . 183/2006 Sb. - Stavební zákon  
a Vyhláška MMR . 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využití území 
Úkolem územního plánování je ešit funkní využití území, jeho organizaci, vcnou  
a asovou koordinaci výstavby a jiné innosti ovlivující rozvoj území. Má vytváet 
pedpoklady pro soulad pírodních, civilizaních a kulturních hodnot v území s hlavním 
drazem na péi o životní prostedí a jeho hlavní složky – pdu, vodu a ovzduší.  
Je inností soustavnou a komplexní. Vychází z poznatk pírodních, technických  
a spoleenských vd, z vlastních przkum a rozbor ešeného území a z dalších podklad
o ešeném území. 
4.3 Ochrana pírody 
     Pírodou v nejširším smyslu lze rozumt vše, co existuje – svt, vesmír – universum, 
s obsahem veškeré hmoty (organické a anorganické) a energií, prostoru a asu.  
V tomto pojetí je lovk souástí pírody. Píroda mže být pojímána jako životní prostedí 
úelov definovaných organism, vetn lovka, a to bu všech organism Zem nebo 
jejich uritých biocenóz. V pírod lze rozeznávat živý (biotický) a neživý (biotický) svt. 
     Ochrana pírody je cílevdomá innost lovka k zachování pírody. V pojetí zákona 
jde o péi státu, fyzických a právnických osob o voln žijící živoichy, plané rostoucí 
rostliny, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy, geologické celky, o vzhled  
a pístupnost krajiny. 
     Vliv staveb na životní prostedí: 
Podle obecných technických požadavk na výstavbu (Vyhl. MMR . 501/2006 ) má být 
stavba navržena tak, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejích 
uživatel ani obyvatel v okolí a aby neohrožovala životní prostedí nad limity podle 
specializovaných pedpis (zákony o životním prostedí, o péi o zdraví lidu, o odpadech, 
atd…). 
5. Urbanistický návrh ešení území a objemová studie 
zástavby 
5.1Zmna územního plánu 
     V zadaném území je teba projednat a schválit urité zmny územního plánu na 
nkterých dotených katastrálních územích. Jsou zde také ochranná pásma lesa a vodní 
plochy, proto bude zažádáno o výjimku, jelikož budou tato tyto OP narušena. Protože však 
samotné zpracování studie zadala k zpracování mstská ást Ostrava – Slezská Ostrava, 
pod kterou zpracovávané území spadá, nemly by být zmny v územním plánu krokem 
nepekonatelným.  
5.2 Celkový popis návrhu (bez stavebních objekt) (výkr. . 5)
                                 Návrh urbanistického ešení území                                                                                                  
5.2.1 Veejné i neveejné plochy 
     Samotné ešené území (rekreaní areál) je oploceno, vjezd do areálu je v jihozápadní 
ásti. V severovýchodní ásti se nachází branka, která slouží jako pístup na minipláž  
u rybníku Mžíkovec. Tato vodní plocha je všem osobám voln pístupná i po ulici  
U štrkovny. Z veejných ploch bych zmínil pedevším prostor pro karavany (má pímou 
návaznost na rekreaní areál), který se nachází jihovýchodn od rekreaního areálu  
(za protipovodovou hrázi). Jedná se sice o záplavové území, ale pro obytné vozidla  
to nepedstavuje takka žádné nebezpeí. Dležitou stavbou pro eventuelní návštvníky 
mže také být restaurace U Pepy, která se nachází cca 100 metr jihozápadn od vjezdu  
do rekreaního areálu. Kapacita restaurace je asi 40 osob uvnit budovy a 40 osob  
na zahrádce, která je souásti tohoto zaízení. V sezon se tedy dohromady jedná  
o 80 osob.  
      
                                                                                                   
                                            Restaurace U Pepy                                                                                                    
5.2.2 Mobiliá
     V jihovýchodní ásti rekreaního areálu je plocha vymezena pro stanování, celková 
kapacita je cca 150 stan. Zajištny jsou dostatené odstupy, aby bylo možno respektování 
soukromí. 
     V celém ešeném území je navržena sí	 laviek znaky AB-Store E-LA07, která   
je dostupná v provedení 1600 mm dlouhá. Skládá se ze dvou krajních rám z hliníkových 
trubek a hliníkových pouzder, ve kterých jsou upevnny profily sedadla a opradla  
z impregnovaného deva moeného do barevného odstínu Natur. Lavika je pipravena  
pro upevnní k podkladu vtšími ocelovými šrouby. Všechny hliníkové ásti jsou pokryty 
polyesterovým práškem. Rozmry: šíka 700 mm, výška 460 mm. Použito je 28 ks. 
                                                       Lavika AB-Store E-LA07 
     Pro zpíjemnní klidového asu se nabízí v rekreaním areálu 4 ks posezení se stíškou. 
Souásti jednoho posezení jsou dv laviky a stl. To vše je zastešeno sedlovou stíškou.  
Materiál deva: borovice. 
                                                            Posezení se stíškou 
     Nedílnou souástí mobiliáe jsou i strategicky rozmístné odpadkové koše AB-Store 
s devnými latmi, kulaté provedení. Výška koše 590 mm, prmr koše 390 mm, 
vyjímatelná vložka o objemu 45 l vyrobená z pozinkovaného plechu - dva vnitní úchyty 
pro snadnou manipulaci uren k venkovnímu použití - lat moené speciálním lakem, 
hmotnost 10 kg. Navrženo 8 ks. Dále se v ešeném území nachází 2 ks odpadkových koš
na psí exkrementy znaky AB-Store X-OK05. Skládá se z nosného rámu, tlesa koše  
a zastešení kryjící sáky na psí exkrementy. Nosný rám je z hliníkových tvercových 
profil, tleso koše a odklopitelný kryt jsou vyrobeny z hliníkového plechu. Uvnit koše  
je obruba pro uchycení vymnitelného igelitového pytle. Jednotlivé ásti jsou dostupné  
v barevných odstínech dle vzorníku. Použitá je žlutá varianta. Prvek je upevnn k zemi 
pomocí vhodných kotevních šroub. Všechny hliníkové ásti jsou pokryty polyesterovým 
práškem. Koš má objem 40 l. 
                             Odpadkový koš AB-Store               Odp. koš na psí exkrementy AB-Store 
     Ve východní ásti ešeného území je umístno pítko pro osvžení znaky AB-Store  
E-FT01 je zhotoveno z hliníkových trubek a misky z nerezového plechu. Pítko  
je k podkladu pipevnno vhodnými šrouby nebo je použito kotevních profil zapuštných 
v betonovém základu. Všechny hliníkové ásti jsou pokryty polyesterovým práškem - 
výbr barvy ze vzorníku RAL, asový ventil s možností regulace prtoku a ásti 
picházející do styku s vodou jsou nerezové. 
                                                               Pítko AB-Store E-FT01 
     Pro cyklisty jsou v ešeném území umístny 3 ks stojanu na kola znaky AB-Store  
E-SC02, který se skládá z dvojice rám propojených pílí. Rámy jsou svaeny  
z hliníkových trubek o prmru 80 mm. Je pipraven pro upevnní k podkladu vhodnými 
ocelovými šrouby. Povrch je pokryt polyesterovým práškem. 
                                                     Stojan na kola AB-Store E-SC02 
     K rozvoji území neodmysliteln patí informaní tabule (výkr . 22). Navrženy byly  
3 ks. Jedná se o rybáství, ptactvo a historii. Tyto informace budou umístny na tabulích 
znaky AB-Store E-IT01. Je dostupná v provedeni 2090 mm dlouhá. Je zhotovena  
z hliníkových trubek svaených do tvaru U. Výpl tvoí hliníkový plech sloužící jako 
reklamní plocha. Sloupky tabule jsou k podkladu pipevnny vhodnými šrouby nebo jsou 
použity kotevní profily zapuštné v betonovém základu. Všechny hliníkové ásti jsou 
pokryty polyesterovým práškem. 
                                                  Informaní tabule AB-Store E-IT01 
     Veejné osvtlení je zajištno lampami znaky Thorn Orus F-P1. Sloupky jsou vysoké  
1 metr. Jsou umístny kolem komunikací. Umístno je 28 ks. 
                                                             Osvtlení Thorn Orus 
     Pro zpíjemnní spolených veer je ve stedu areálu navrženo táboišt, kolem 
kterého budou umístny devené laviky z plkulá.  
     K osvžení je možno využít také venkovní sprchy, které jsou severn od prostoru pro 
stanování. Navrženo je 10 ks. Napojení na veejný vodovod pípojkou PP DN 25. 
5.2.3 Dopravní ešení (výkr. . 9) 
       Kolem zadaného pozemku (západní ást) vede silnice tetí tídy III/01136 Koblov - 
Antošovice – Šilheovice (Antošovická). Jedním smrem vede  na Šilheovice a dále  
na Starý Bohumín, druhým smrem do Slezské Ostravy.     
     V jižní ásti ešeného území vede od západu k východu ulice U štrkovny, která  
je pivadcí cestou k prostoru pro karavany (zde je nutno poítat s prjezdným pásem)  
a dále k rybníku Mžíkovec. Její šíka je 3,5 metr. Tato místní komunikace je však 
v havarijním stavu a je nutné poítat s novým asfaltovým kobercem. 
     U vjezdu do areálu (jihozápadní ást) se rozléhá nové parkovišt pro osobní 
automobily. Jeho kapacita je 49 osobních automobil a 2 místa jsou vyhrazena pro osoby 
se sníženou schopností pohybu. V pípad maximálního zaplnní parkovišt je taky možno 
odstavit automobil do prostoru pro karavany.  
     V ešeném areálu jsou dále navrženy nové komunikace pro osobní automobily  
a pro zásobování. Koberec je asfaltový a šíka komunikace je 3,5 metr. Pro pší jsou 
navrženy chodníky z šedé ruly. Jejich šíka je 1,5 metr.  
5.2.4 Sportovní hišt a dtské hišt s herními prvky 
    Všechny sportovní hišt jsou navrženy v severní ásti ešeného území. Je to klidová 
zóna celého areálu. 
   Minigolf – minigolf obsahuje 18 drah, kovové rámy, nepochzí cementovláknité desky 
(eternit). Pro soutže je vždy vybráno osmnáct z ptadvaceti variant v souasné dob
znormovaných drah. Délka dráhy: 6,25 m. Šíka dráhy: 0,90 m. Prmr cílového kruhu: 
1,40 m. 
                                                            Minigolf (ilustraní foto) 
     Petanque – jedna se o francouzskou spoleenskou hru pro dv 1–3 lenná družstva, 
které se snaží umístit koule co nejblíže k cíli, který tvoí devná kulika, tzv. prasátko. 
Princip hry je velmi jednoduchý, ale dokonalé zvládnutí techniky a taktiky vyžaduje 
pravidelný trénink. Výraznou pedností tohoto sportu je to, že ho mže hrát prakticky 
každý (ženy s muži, starci s dtmi, i tlesn postižení se mohou zúastovat všech turnaj) 
a prakticky kdekoliv (terén hišt je z písku). Rozmr hišt je 10 x 10 metr. 
     Plážový volejbal – atraktivní míový plážový sport, který se vyvinul z klasického 
šestkového volejbalu. Od doby svého vzniku si získal ve svt mnoho píznivc, z toho 
dvodu byl zaazen mezi sporty konající se na letních olympijských hrách. Vtšina 
pravidel je pevzata z pravidel klasického volejbalu, objevují se zde ale nkteré odlišnosti. 
Nap. družstvo je tvoeno pouze dvma hrái a velikost hišt je menší. Hrái hrají  
na písku a bez bot naboso. Rozmr hišt je 14 x 21 metr. 
                                                    Beach welleyball (ilustraní foto) 
     Basketbal a nohejbal – basketbal je kolektivní míový sport, ve kterém se dva týmy  
s pti hrái na hišti snaží získat co nejvíce bod vhazováním míe do obrouky 
basketbalového koše a zabránit protihrám, aby body získali. 
Nohejbal je míový kolektivní sport pocházející z eskoslovenska. íkávalo se mu také 
fotbal pes šru.  
     Terén hišt je z dvouvrstvých desek z EPDM. Desky s EPDM povrchy mají všechny 
potebné certifikáty pro umístní na dtská hišt a splují podmínky normy SN 1177: 
2009. Dodavatel: firma Patrem. Rozmr hišt je 14 x 26 metr. 
                                                 Basketbalový koš a mí (ilustraní foto) 
     Minifotbal – jedná se o stejnou hru jako fotbal, rozdíl je pedevším v tom, že se hraje 
na menším hišti. Terén je travnatý. Rozmr hišt je 16 x 30 metr. 
     Tenis – míová hra pro 2 nebo 4 hráe. Varianta se 2 hrái je dvouhra, varianta  
se 4 hrái pak tyhra. Rozlišuje se také smíšená tyhra, pi které v každé dvojici hraje 
jedna žena a jeden muž. Soupei stojí proti sob, na obdélníkovém hišti (tenisovém 
dvorci) a pokoušejí se odrazit tenisový míek tenisovou raketou tak, aby jej soupe nemohl 
vrátit, aniž by se trefil vedle tenisového dvorce (do autu). 
     Tenisový kurt se pímo v ešeném území nenachází a není navržen. Sousedí však jižn
od rekreaního areálu a jeho správcem jsou Antošovice. Povrch je antukový. 
                                               Antukový tenis. kurt (ilustraní foto)
     Pozn.: Všechny navržené sportovní hišt mají 2 metry širokou výbhovou zónu kolem 
celého obvodu. 
  
     Dtské hišt s herními prvky – dtské hišt je navrženo ve východní ásti ešeného 
území. Na terénu jsou navrženy desky z EPDM. Desky typu EPDM-SL jsou nové desky  
z produkce spolenosti Patrem Pipe Technologies s.r.o. se zvýšenou kritickou výškou pádu 
(HIC). Tyto desky lze pokládat jak na pevný podklad (beton, asfalt), tak na podklad 
zpevnný (štrk a zhutnný písek). Desky jsou vyrábny v rzných tlouš	kách tak, 
abychom pokryli jakoukoli poptávku na výšku desky. Navržená výška desky je 100mm.  
     Navrhované sportovn-rekreaní a herní prvky jsou z produkce firmy Tomovy parky 
s.r.o. (Hranice 35, 512 63 Rovensko pod Troskami, www.tomovyparky.cz,  
tel.: 481 389 181). Jedná se o prvky run vyrábné z akátového a dubového broušeného 
deva s povrchovou úpravou nezávadnými pípravky.. Prvky jsou vyrobeny v souladu  
s normou pro zaízení dtských hiš	 SN EN 1176 a SN EN 1177  (tyto normy ošetují 
komplexn bezpenost herního mobiliáe, povrchu dtských hiš	 a další související  
požadavky, které bezprostedn ovlivují bezpeí uživatel, jako napíklad nárazové  
a dopadové zóny). 
Prvek . 1 – Pískovišt Ohrádka s plachtou
- Katalogové íslo: TP1G00-011 
- Sestava obsahuje: klová konstrukce spojená prkny, kotvená do zem, 
plachta na pískovišt (dodáváno bez písku) 
- Vková skupina: od 3 do 9 let 
- Výška konstrukce: cca 40 cm 
- Prostor pro prvek v. ochranné zóny: 600 x 600 cm 
Prvek . 2 – Domek malovací Barvínek
- Katalogové íslo: TP1A00-001 
- Sestava obsahuje: tyboká konstrukce se stíškou, malovací tabule 3x, 
 lavika 2x 
- Vková skupina: od 4 do 13 let 
- Výška konstrukce: cca 240 cm 
- Prostor pro prvek v. ochranné zóny: 445 x 470 cm 
Prvek . 3 – Prolézaka Supí hnízdo 
- Katalogové íslo: TP1H00-006 
- Sestava obsahuje  nosná klová konstrukce kotvená do zem, lezecí 
stna naklonná s proezávanými chyty, sí	ová stna lezecí svislá  
a horizontální, etzový žebík,  rukovací hrazdiky, žebík horizontální 
a šikmý 
- Vková skupina: od 6 do 15 let 
- Výška konstrukce: cca 230 cm 
- Prostor pro prvek v. ochranné zóny: 745 x 650 cm 
Prvek . 4 -  Prolézaka síová Spirála 
- Katalogové íslo: TP9H99-012 
- Sestava obsahuje: lezecí sí	 naklonná lezecí stna sí	ová kolmá, nosná 
klová konstrukce kotvená do zem
- Vková skupina: od 3 do 15 let 
- Výška konstrukce: cca 260 cm 
- Prostor pro prvek v. ochranné zóny: kruh prm. 705 cm 
Prvek . 5 -  Houpadlo pružinové Koník (3 ks)
- Katalogové íslo: TP1C02-101 
- Vková skupina: od 3 do 10 let (do 60 kg) 
- Výška konstrukce: cca 90 cm 
- Prostor pro prvek v. ochranné zóny: 300 x 230 cm 
Prvek . 6 -  Dvojhoupaka (2 ks) 
- Katalogové íslo: TP1C01-002 
- Vková skupina: od 4 do 15 let 
- Výška konstrukce: cca 270 cm 
- Prostor pro prvek v. ochranné zóny: 850 x 750 cm 
Prvek . 7 -  Plošina šikmá otoná 
- Katalogové íslo: TP1E00-002 
- Sestava obsahuje: devná konstrukce s kovovým ložiskem, devná 
plošina 
- Vková skupina: od 3 do 6 let 
- Výška konstrukce: max. 100 cm 
- Prostor pro prvek v. ochranné zóny:  kruh prm. 800 cm 
Prvek . 8 – Skluzavka Šupinka (2 ks) 
- Katalogové íslo: TP1J00-001 
- Sestava obsahuje: horní startovací plošina kotvená v terénu, skluzavka 
instalovaná na svah 
- Vková skupina: od 3 do 9 let 
- Výška plošiny: 20 cm 
- Prostor pro prvek v. ochranné zóny: 730 x 430 cm 
Prvek . 9 – Šplhací totem Orel 
- Katalogové íslo: TP1D00-011 
- Sestava obsahuje: kládová konstrukce se stupadly a figurou kotvená  
do zem
- Vková skupina: od 3 do 15 let 
- Výška konstrukce: cca 270 cm 
- Prostor pro prvek v. ochranné zóny: kruh prm. 330 cm 
5.2.5 Návrh zelen
     Pro píjemný pocit obyvatel z ešeném území je navrženo velké množství zelen, které 
dodává rekreanímu areálu specifický ráz a píjemn dopluje okolní zástavbu.  
    Na všech plochách (krom zastavného území stavebními objekty a komunikacemi)  
je travnatý povrch. Ten píjemn dotváí ráz navržených strom a ke. Stromy jsou 
vysazeny voln i ve skupinách. Kee jsou vysazeny voln nebo liniov kolem oplocení 
ešeného území.  
     Navržené vysázené stromy:  
- Lípa srditá (Tilia cordata), 15 ks 
- Jírovec maál (Aesculus hippocastanum), 10 ks 
- Javor klen (Acer pseudoplatanus), 5 ks 
- Dub letní (Quercus robur), 1 ks 
          Lípa srditá              Jírovec maál                 Javor klen                             Dub letní 
5.3 Objemová studie stavebních objekt (výkr. . 11 - 21)
SO1 – Hlavní budova 
       
     Architektonické ešení  – Celkové rozmry budovy jsou 15,35 x 11,1 metr, zastavná 
plocha je tedy 170 m2. Vstup do budovy je ešený z jižní strany. Vedle nj  
je umístn výtah pro ZTP, který je napojen na balkón v 2. NP. Jedná se o hydraulický 
pístový výtah Liftcomp s kabinovým ovládaem, rozmry 1500 x 1500 mm. Výtah spluje 
vyhlášku 398/2009 Sb. Západní stna je velmi transparentní pomoci velkých sklenných 
tabulí. Severní stna zaujme pedevším prosklením celého 2. NP. Z východu se budova 
jeví nenápadným dojmem. Celá fasáda je obložena latmi s borovicového deva. Stecha  
je sedlová, sklon od hebenu je 35 procent. 
      
     Dispoziní ešení – 1. NP: Za vstupem do objektu je chodba šíky 1,5 m. Po levé stran
se nachází recepce. Za recepcí je umístna kancelá. Po pravé stran je schodišt do 2. NP. 
Šíka schodišt je 1,5 m. Za tímto schodištm je WC, dále úklidová místnost a následuje 
místnost technická. Rovným smrem na konci chodby je místnost urena pedevším  
pro hry, jako je nap. kuleník, stolní fotbal, šachy, šipky.  
                          2. NP: Celá plocha 2. NP slouží jako spoleenská místnost. Na jižní 
stran je možnost vstupu na balkón. 
      
     Konstrukní ešení - Nosné stny u stavby jsou vyzdny z tvarovek Porotherm 40 P+D 
tlouš	ky 400 mm na maltu MVC 5 MPa (souástí systému jsou doplkové cihly poloviní, 
koncové a rohové).  
     Vnitní stny a píšky z tvarovek Porotherm 14 P+D tlouš	ky 140 mm na maltu MVC 
5 MPa. 
     Stropní konstrukce u hlavní budovy jsou z  monolitické železobetonové (beton  
C 20/25, ocel B500A) konstrukce.  
     Prosklené fasádní stny ze systému Schuco FW 50+. 
     Podlahová krytina je v 1. NP dlažba, v 2. NP je to plovoucí podlaha (materiál: 
borovice). 
      
      
     Napojení na inženýrské sít:  
Vodovod: Napojení vodovodní pípojkou PP DN 32 na veejný vodovod PE DN 100. 
El. energie: Napojení el. pípojkou 2xCYKY 4x16 na technickou stanici do 52 kV.
Kanalizace: Napojení kanalizaní pípojkou PE DN 150 na splaškovou veejnou 
kanalizaci K DN 400. Deš	ová voda je okapy svedena do trativod a vsakována do pdy.  
Pozn.: Ohev TUV je zajištn elektrickým prtokovým ohívaem. 
  
      
                                 Hlavní budova (jihozápadní pohled)         
SO2 – Chata - personál 
       
     Architektonické ešení  – Celkové rozmry budovy jsou 6,8 x 10,8 metr, zastavná 
plocha je tedy 73 m2. Vstup do budovy je ešený z jižní strany. Nachází se zde taky 
venkovní schodišt do 2. NP z  monolitické železobetonové (beton C 20/25, ocel B500A) 
konstrukce obložené devem. Západní a východní strana se tváí nenápadn jednoduše, 
jsou zde umístna pouze malá okna. Severní strana je ve 2. NP prosklená, V 1. NP  
je z venku vstup do úložného prostoru. Celá fasáda je obložena latmi z borovicového 
deva. Stecha je sedlová, sklon od hebenu je 35 procent. 
      
     Dispoziní ešení – 1. NP: Nachází se zde (v jižní ásti stavby) šatna, v severní ásti je 
úložný prostor nap. pro sekaku a náadí na údržbu areálu.  
                          2. NP: Celá plocha 2. NP slouží jako nocleh pro zamstnance 
rekreaního areálu. 
      
     Konstrukní ešení - Nosné stny u stavby jsou vyzdny z tvarovek Porotherm 40 P+D 
tlouš	ky 400 mm na maltu MVC 5 MPa (souástí systému jsou doplkové cihly poloviní, 
koncové a rohové).  
     Vnitní stny a píky z tvarovek Porotherm 14 P+D tlouš	ky 140 mm na maltu MVC 
5 MPa. 
     Stropní konstrukce u stavby jsou z  monolitické železobetonové (beton C 20/25,  
ocel B500A) konstrukce.  
     Prosklené fasádní stny ze systému Schuco FW 50+. 
     Podlahová krytina je v 1. NP dlažba, v 2. NP je to plovoucí podlaha (materiál: 
borovice). 
     Napojení na inženýrské sít:  
El. energie: Napojení el. pípojkou 2xCYKY 4x16 na technickou stanici do 52 kV.
Kanalizace: Deš	ová voda je okapy svedena do trativod a vsakována do pdy.  
                
                             Chata – personál (jihozápadní pohled) 
SO3 – WC a sprchy 
       
     Architektonické ešení  – Celkové rozmry budovy jsou 8,05 x 12,65 metr, zastavná 
plocha je tedy 101,8 m2. Vstup do budovy je ešený z jižní strany. Nachází se zde taky 
venkovní schodišt do 2. NP z  monolitické železobetonové (beton C 20/25, ocel B500A) 
konstrukce obložené devem. Východní strana se opt tváí nenápadn jednoduše, jsou 
zde umístna pouze malá okna. Západní stna je prosklená vtšími okenními tabulemi. 
Severní strana umožuje vstup do WC a sprchy pro ZTP. Celá fasáda je obložena latmi 
s borovicového deva. Stecha je pultová, sklon je 10 procent. 
      
     Dispoziní ešení – 1. NP: Za vstupem do 1. NP (jižní ást) se nachází chodba o šíce 
1,5 metr. Po levé stran za sebou následují místnosti: umývárna, sprchy, záchodové mísy 
(vše pro ženy). V severní ásti 1. NP je WC a sprcha pro ZTP osoby s vlastní chodbou, do 
které je samostatný vstup z exteriéru. 
      2. NP: Dispozice tohoto podlaží je shodná s 1. NP. Liší se pouze 
v severní ásti – nad WC a sprchy pro ZTP osoby (1. NP) se nachází místnost s pisoáry 
(celé 2. NP je ureno pro muže). 
      
     Konstrukní ešení - Nosné stny u stavby jsou vyzdny z tvarovek Porotherm 40 P+D 
tlouš	ky 400 mm na maltu MVC 5 MPa (souástí systému jsou doplkové cihly poloviní, 
koncové a rohové).  
     Vnitní stny a píky z tvarovek Porotherm 14 P+D tlouš	ky 140 mm na maltu MVC 
5 MPa. 
     Stropní konstrukce u stavebního objektu jsou z  monolitické železobetonové (beton  
C 20/25, ocel B500A) konstrukce.  
    Podlahová krytina je v 1. NP i 2. NP dlažba. 
     Napojení na inženýrské sít:  
Vodovod: Napojení vodovodní pípojkou PP DN 50 na veejný vodovod PE DN 100. 
El. energie: Napojení el. pípojkou 2xCYKY 4x16 na technickou stanici do 52 kV.
Kanalizace: Napojení kanalizaní pípojkou PE DN 200 na splaškovou veejnou 
kanalizaci K DN 400. Deš	ová voda je okapy svedena do trativod a vsakována do pdy.  
Pozn.: Ohev TUV je zajištn elektrickým prtokovým ohívaem. 
  
                                                WC a sprchy ( jihozápadní pohled)
SO4 – Bufet 
         
     Architektonické ešení  – Celkové rozmry budovy jsou 8 x 12 metr, zastavná plocha 
je tedy 96 m2. Vstup do budovy je ešený z východní strany. Stavební objekt má jedno 
podlaží. Celá stavba je obložena latmi z borovicového deva. Stecha je pultová, sklon  
je 10 procent.
      
     Dispoziní ešení – 1. NP: Za vstupem do 1. NP (východní ást) se nachází chodba  
o šíce 1,5 metr. Po levé stran se nachází šatna, po pravé WC s umyvadlem. Pímo rovn
se dostaneme do výdejny. V severní ásti stavby je sklad, do kterého je pístup jak 
z výdejny, tak z exteriéru (západní ást). 
       
     Konstrukní ešení – Celý nosný systém stavby je trámový s opláštním 
z borovicového deva.  
     Vnitní stny a píky z tvarovek Porotherm 14 P+D tlouš	ky 140 mm na maltu MVC 
5 MPa. 
     Podlahová krytina je dlažba. 
     Napojení na inženýrské sít:  
Vodovod: Napojení vodovodní pípojkou PP DN 25 na veejný vodovod PE DN 100. 
El. energie: Napojení el. pípojkou 2xCYKY 4x16 na technickou stanici do 52 kV.
Kanalizace: Napojení kanalizaní pípojkou PE DN 200 na splaškovou veejnou 
kanalizaci K DN 400. Deš	ová voda je okapy svedena do trativod a vsakována do pdy.  
Pozn.: Ohev TUV je zajištn elektrickým prtokovým ohívaem. 
                                                     Bufet ( jihovýchodní pohled) 
SO5  – Chatka (10x) 
         
     Architektonické ešení  – Celkové rozmry budovy jsou 4 x 6 metr, zastavná plocha 
je tedy 24 m2. Vstup do budov je ešený z jižní strany. Stavební objekt má jedno podlaží. 
Celá stavba je obložena latmi z borovicového deva. Stecha je sedlová, sklon  
od hebenu je 35 procent.
      
     Dispoziní ešení – 1. NP: Za vstupem do chatky se nachází pedsí. Dále severním 
smrem je umístna místnost urena k spánku.  Kapacita chatky: 4 osoby. 
       
     Konstrukní ešení – Celý nosný systém stavby je trámový s opláštním 
z borovicového deva.  
     Vnitní stny a píky z tvarovek Porotherm 14 P+D tlouš	ky 140 mm na maltu MVC 
5 MPa. 
     Podlahová krytina je z borovicového deva. 
     Napojení na inženýrské sít:  
El. energie: Napojení el. pípojkou 2xCYKY 4x16 na technickou stanici do 52 kV.
Kanalizace: Deš	ová voda je okapy svedena do trativod a vsakována do pdy.  
                                                    Chatka ( jihozápadní pohled) 
 Výstavba stavebních objekt neohrozí negativn životní prostedí. 
5.4 SWOT analýza 
STRENGTHS (silné stránky)  
WEAKNESSES (slabé stránky) 
OPPORTUNITIES (píležitosti)  
THREATS (hrozby) 
SILNÉ STRÁNKY          · Dobrá dostupnost (ulice Antošovická, zastávka MHD)
                                                     · Bezproblémová lokalita 
                                                     · Zele v okolí 
                                                     · istota ovzduší 
                                                     · Klidné prostedí 
                                                     · Sportovní a volnoasové využití 
SLABÉ STRÁNKY         · Limity území
                                      · Tsná blízkost hlavní silnice - hlunost 
                                                    · Nejasné vztahy se starousedlíky                                                    · 
PÍLEŽITOSTI               · Rozvoj lokality 
                                      · Sportovišt, rybolov, camp 
                                                    · Odpoinková místa 
                                                    · Propojení s okolím (stezky pro pší a cyklisty) 
                                                    · Seznamování s novými lidmi 
HROZBY                          · Nedostatek financí
                                                    · Zanedbávání 
                                                    · Nezájem obyvatel 
                                                    · Nezájem investor
6. Pedpokládané náklady navrhovaného ešení 
6.1 Textová ást 
6.1.1 Identifikaní údaje 
     
Název akce:          Návrh využití lokality za ulicí U Štrkovny, Slezská Ostrava 
                                          Proposal of Locality blind U Štrkovny Street, Silesian Ostrava
Místo stavby:   Ostrava - Koblov 
Parcela íslo:   parc.. 1874/N,  Celková výmra ešeného území je 29638 m2.
Kraj:    Moravskoslezský kraj 
Stavební úad:   Ostrava 
Investor:   Msto Ostrava, mstská ást Slezská Ostrava 
Projektant:   Jií Sinák 
6.1.2 Údaje o území 
      Celkov lze o ešeném území íci, že je velmi zanedbané. Nenachází se zde žádná 
zástavba. Terén je rovinatý. Mnoho zelen, které zde roste je možno považovat za plevel  
a do budoucna tedy nežádoucí (nálety bíz, perostlé kee, travní porost pehlušený 
plevelnými nálety z okolí). Západní hranici území lemuje ulice Antošovická a je zde 
umístna zastávka MHD (Vrbina – bus . 52), jižn od ní se nachází se nachází stožárová 
technická stanice elektrické energie do 52 kV. Severozápadní hranici lemuje Antošovický 
potok, který je siln zanesený bahnem, opadanou zelení a zarostlí plevelnou vegetací. 
Vedle severní hranice území se rozléhá rybník Mžíkovec. Východní hranici území lemuje 
protipovodová hráz (parcelní íslo 2183/7, katastrální území – Koblov 667366, výmra 
13949 m2, typ parcely – parcela katastru nemovitostí, druh pozemku – zastavná plocha  
a nádvoí, stavba na parcele – vodní dílo (hráz), vlastnické právo – eská republika, Právo 
hospodait s majetkem státu – Povodí Odry, státní podnik. V jižní ásti zadaného území 
lemuje hranici pozemku ulice U štrkovny, která je široká 3,5 metr, materiál povrchu  
je asfalt (ten je však v havarijním stavu). 
6.1.3 Pehled výchozích podklad a provedených przkum
Mapové podklady a ostatní podklady: 
            -    územní plán msta Ostrava 
- podklady ze OVaK   
- podklady z EZ 
- podklady z RWE   
- kopie katastrální mapy 
- certifikát EPDM 
Ostatní podklady: 
- vlastní przkumy, fotodokumentace 
- požadavky investora (Slezská Ostrava) 
6.1.4 Informace  o splnní požadavk dotených orgán
     Veškeré doposud známé požadavky dotených orgán jsou zapracovány ve zpráv, 
pípadn budou na základ jejich požadavk následn doplnny 
7.1.5 Informace  o dodržení obecných požadavk na výstavbu
     Jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu – dle vyhlášky . 502/2006 Sb., která 
mní vyhlášku . 137/1998 Sb., O obecných technických požadavcích na výstavbu. 
6.1.6 Údaje o splnní podmínek regulaního plánu, územního rozhodnutí 
     Navrhované ešení je v souladu s regulativy na dané území dle Územního plánu. 
6.1.7 Vcné a asové vazby stavby na související stavby a jiná opatení v daném 
území 
     Pímé vcné a asové vazby na související a podmiující stavby i investice nejsou. 
  6 .1.8 asová lhta celkové studie 
     Dokonení studie:   kvten 2012 
6.1.9 Soupis stavebních objekt  
Varianta 
SO 01  Hlavní budova                 465,5  m3 
SO 02  Chata - personál               175,5  m3
SO 03  WC a sprchy                264,5  m3  
SO 04  Bufet                                       140,0  m3 
SO 05 Chatka                                                             40,5   m3
SO 06 Oplocení     1031   m 
SO 07 Vodovodní pípojky               341,0  m 
SO 08  Kanalizaní pípojka               198,5  m 
SO 09  Elektrické pípojky (sí	)   599,5  m 
SO 10  Terénní úpravy                                              29638  m2   
SO 11 Sportovní hišt
SO 12  Dtské hišt     
SO 13 Vybavení mobiliáe                                              
6.2 Rozpotová ást 
     Ceny ureny na základ cenových technicko- hospodáských ukazatel pro rok 2012  - 
RTS Brno. 801 - Budovy obanské výstavby, nkteré byly použity v porovnání 
s katalogem. 
SO 01 Hlavní budova   465,5 m3 
Pevládající konstrukn materiálová charakteristika: 
 Konstrukce Porotherm + devo  6194 K/m3                                2 883 307 K
SO 02 Chata – personál   175,5 m3
Konstrukce Porotherm + devo 6194 K/m3          1 087 047 K
SO 03 WC a sprchy  264,5 m3
Konstrukce Porotherm + devo          6194 K/m3                              1 638 313 K
SO 04 Bufet   140,0 m3
Konstrukce devná             5805 K/m3                                 812 700 K
SO 05 Chatka   40,5 m3 x 10 
Konstrukce devná             5805 K/m3                              2 351 025 K
SO 06 Oplocení  1031 m 
                6376 K/m                              6 573 656 K
SO 07 Vodovodní pípojky  341,0 m 
Plast DN 32 a DN 25      2442 K/m                                                 832 722 K             
SO 08 Kanalizaní pípojka  198,5 m
Plast DN 150 a DN 200         4993 K/m                                                 991 110 K             
Kanalizaní šachta                    18 500 K
SO 09 Elektrické pípojky (sí)  599,5 m 
Zemní kabel CYKY 4x10 mm2   150 K/m                                                      89 925 K             
SO 10 Terénní úpravy  
Terénní úpravy (dorovnání území)                                                                        300 000 K
Odstranní nevhodných strom pokácením                     396 K/ks       20 x 396 = 7 920 K
Parkovišt – asfalt  1400 m2                                             350 K/m2                    490 000 K
Užitková komunikace – asfalt 1496 m2                                          350 K/m2                    523 600 K
Zpevnná plocha- chodníky 616 m2, dlažba                      777 K/m2            478 632 K
Parkový trávník 25 015 m2                                                  65 K/m2              1  625 975 K
Výsadba strom do 170 cm výšky- 31 ks                         220 K/ks              6 820 K  
Výsadba ke – 146 ks                       110 K/ks                      16 060 K
SO 11 Sportovní hišt
Minigolf                                                                                                                 970 000 K
Petanque                                                                                                                   75 000 K
Plážový volejbal                                                                                                     250 000 K
Basketbal a nohejbal                                                                                           1 100 000 K
Minifotbal                                                                                                              370 000 K
SO 12 Dtské hišt
Herní prvky - 13 ks, doplující prvky, povrch tlumící pád                                1 700 000 K
SO 13 Vybavení mobiliáe                         
Lavika – 18 ks                                                               10 925 K/ks                   196 650 K
Pítko – 1 ks                                                                    34 194 K/ks                     34 194 K
Odpadkový koš - 8 ks                                  1 050 K/ks                8 400 K         
Odpadkový koš na psí exkrementy -  2 ks                      7 670 K/ks                      15 340 K
Veejné osvtlení – 28 ks          3 720 K/ks                   104 160 K
Informaní tabule – 3 ks                                               21 840 K/ks                      65 520 K
Stojan na kola – 3 ks                                                       4 580 K/ks                      13 740 K
    _______________________________________________________________________ 
Celkem                                                                                                          24 660 316,0 K
                   =  24 661 000 K
I. Projektové a przkumné práce
Objekt zaazen do honoráové zóny II.
     Cena na projektové práce iní dle programu pro výpoet honoráe  
na www.stavebnistandardy.cz: Výsledné rozmezí je 6.27% - 7.46% zapoitatelných 
náklad, to je pibližn  1 550 000 K  -  1 850 000 K. 
Cena projektových prací: 1 700 000 K
II. NUS – náklady na umístní stavby
      Prmrná cena pozemk v Ostrav se pohybuje v rozmezí 200 - 1000 za m2. Jelikož  
je pozemek majetkem msta, není poteba s náklady na nákup pozemk poítat. 
                                                                                 
III. Náklady na provozní soubory
Není nyní teba zohledovat. 
IV. Jiné investice
Nepoítá se s jinými investicemi. 
V. Rezerva
5 % z celkové ástky = 1 230 500 K
VI. Ostatní náklady
Není poítáno s ostatními náklady.
VII.   Náklady celkem
Celkové náklady stavby +  terénní úpravy iní 27 600 000 K. (bez DPH) 
7. Závr 
     Na žádost mstské ásti Ostrava – Slezská Ostrava byla vypracována územní studie, 
která eší rozvoj daného území v mstské ásti Ostrava – Koblov (spadá pod Slezskou 
Ostravu). Cílem územní studie bylo pedevším sportovní a volnoasové využití nejen 
obyvatel Ostravy, ale také lidí z jiných (nejen okolních)  lokalit. 
     V ešeném území se budou nacházet nov navržené stavební objekty, které slouží 
k pohodlí návštvníku. Nedílnou souástí jsou i sportovní hišt a vyžití nejmenších 
spoluoban na navržených herních prvcích. Píjemn rozvržený mobiliá dodá pocitu 
oddechu.  
     Jelikož se rekreaní areál nachází ve velmi hezkém prostedí, je možná dokonalá 
relaxace. Jmenujme pedevším pírodní prvky: Koblovské rybníky (možnost rybolovu), 
rozlehlé lesy, eka Odra (možnost splavování). V okolí se nachází stezky pro pší  
i pro cyklisty. 
     Za velmi dležité pokládám fakt, že nejen sportovní využití je v rekreaním areálu 
pizpsobeno také pro ZTP obany. 
     K rekreanímu areálu je možno pijet vlastním vozem (navrženo parkovišt) nebo 
mstskou hromadnou dopravou (linka . 52). 
     Celkový návrh respektuje okolní ráz krajiny a nenarušuje životní prostedí. 
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